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UNIVERSITY OF DAYTON 
148th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fill ed 
w ith symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 29 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students w ho wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion . On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that'is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans w ho have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect th is Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 148th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Chair;Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond 
L. Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck, Thomas 
G. Breitenbach, Sr., Margaret A. Cavanaugh, Eugene Contadino, 
S.M., James A. Eiting, Michael E. Ervin, Richard H. Finan, James F. 
Fitz, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., Max 
Gutmann.Jane G. Haley, Allen M. Hill,Jack Hoeft, Cordell W. Hull, 
Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall, S.M., Ronald Mason.Jr., Mary 
C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Charles 
R. McNamee, Dennis I. Meyer, John]. Moder, S.M., Charles H. Noll , 
Thomas M. Roberts, R. Danie l Sadlier, John L. Schaefer, Jerome P. 
Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M. , 
Marion F. Belka, S.M., John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, Will iam 
Bruggeman, S.M. , Bertrand A. Buby, S.M. , Terry D. Carder, Victor 
]. Cassano, Sr., George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., L. William 
Crotty, Thomas]. Danis, George A. De inle in, S.M., Robert E. Frazer, 
Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., James]. Gilvary, 
Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M., Anthony 
]. Ipsaro, Richard].Jacob, John].Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, 
Virginia W. Kette ring, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. 
Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, 
Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath , S.M., 
James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Bette Rogge 
Morse, Robert S. Oelman, Gera ld S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara , 
Ronald L. Overman, S.M., Anthony]. Pistone, S.M., Bernard]. 
Ploeger, S.M., John]. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife 
Smith, Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., John F. Torley, C. 
William Verity, Hugh E. Wall, Jr. , Frederick S. Wood, Louis Wozar, 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; John 0. Geiger, Senior Vice 
President for Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S. M., 
Senior Vice President for Administration; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Frances Evans Ary, Vice President for University Advancement; 
Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Ministry; Gordon A. 
Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research and Dean 
of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer; Ted L. Kissell , Vice President and 
Directo r of Athletics. 
UNIVERSITY MARSHALS 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering-Marshal 
Joyce R. Durham, Department of Englis~Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
B.J. Bedard, Department of English 
Ron J. Burrows, Department of Accounting , 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. DeLuca, Department of Educational Administration 
Barbara Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Danie l Palmert, Office of the Registrar 
Jo hn E. Rapp, School of Business Administration 
Thomas W. Rueth , Department of Counselor Education 
Amie Revere Taylor, Department of Counselor Education 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy A. Wilbe rs, Department of Visual Arts 
READERS 
Francis J. Henninger, Department of English 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
de letions must often be made afte r the program has been printed . The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Unive rsity Marshal, are pe rmitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .... ........ ...... ..... .... ...... ............ ... ..... ...... ........ ........ ...... .... ...... ... Richard Benedum 
Department of Music 
INVOCATION ........... .... ........ .... ....... .... .. ... .... ............ ....... ... ........ ........ ..... .. Chris W Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM ...... .. .. .. ....... ....... .................. .... .. .. .. ......... .... ............. .. .. Lindaj. Snyder 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS .... ... ...... ......... .. .......... ...... .... ...... .......... .. .. ........ .... ..... .. David C. Phillips 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .. ..... .. .. ..... ... ........ ...... ..... ...... ..... .. ..... ... .. .. .. . Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS A D SCIE CES 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Humanities 
Jane M. Britt 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Gradua{e Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ........ ............ .. ................... .. .......... .... Linda]. Snyder 
RECESSIONAL ............................ .. .................. ......... ....... .. .... .... ......... ............... Richard Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANITIES 
JANE M. BRITT 
Statement from the Citation for Jane M. Britt: 
" .. .Jane M. Britt has embodied family spirit , sharing it with the world as an activist for social 
welfare, but first living it as a wife and mother .. . her six daughters bore the name Mary, for the 
person who, as much as any person who has ever lived, knew the joy and the sorrow of 
fa mily .. .jane has taken it upon herself to spread that joy to others, to comfort their sorrow, to 
strengthen the love ca lled 'family' ... " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL}. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
DAVID LOWELL STRONG .......... ........... Hamilton . OH 
CHEMISTRY 
MAUREEN ROSE RILEY .. .................. .. .. C inc innati. O H 
COMMUNICATION 
C HRISTOPHER E. BARGER ............. Middletown. O H 
I 
;l.fl!AAD4el! 1'Jl<fJIEL MQW WG I ITl!!l f4 ..... Hdmburg. NY 
AMY MICHELLE BOOMERSHINE ........... Kettering . OH MARGARET PAXSON ............................ Kettering . OH 
C ore Program CHRISTINE A. PECORD ...... .. ............ .. ....... Mason.OH 
THOMAS E. CLUNE .. .. ........................... St. Henry. OH 
MAITHEW CHARLES CODE ............ .... .... Penfield. NY 
BRADLEY JOSEPH ROELL .... (; ........ .. ..... St . Louis. MO 
GINA R. SCHROER .. S.Cr. ........... Fort Recovery . OH 
JEFFREY DAVID COHEN .................... Cinc innati . OH JO HN MARTIN SHANNON ............ .. ... Silver Lake . OH 
ERIN MARIE DUGAN .. ................ .... ......... FaiN lew. PA MIC HAEL C . SHAW ................................ Mequon. WI 
DARNELL EUGENE HAHN .... .............. .... . Dayton . O H KEVIN STANLEY WNEK ...... .... ............ .... ..... Lorain . OH 
JAMES BRANSON KELLEY ..... .. ........ Vanc ouver. WA CARA ZINSKI ........ .. .................... .. ........ Carnegie . PA 
NINA RACHAEL MAGERS ...... .. . Dayto n. OH c umlaude 
MICHAEL JAMES MATHES ...... Cinc innati . OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
DAVID A. DOMINIQUE ...................... Mo ntpelier.OH 
JANET L. HOSKINDS ....... ~l- ........... C enteNille. OH 
MICHAEL JOHN MUSCARELLO ..... Pickerington . O H 
C HARLES EZELL SANCHEZ .... .. ...... New Braunfels. TX 
G INA MARIE ZADROZNY .................... .. ... Chic ago. IL 
ENGLISH 
JILL BERNISKY ................ ...... ................... Belleville . NJ 
tSCOIT PATRICK EVANGELISTA . .. .... Pittsford . NY 
VERO NICA MARIE GORNIK ................... Dayto n. O H 
summa cum laude 
ALEXANDER W. GRAY ............ .... ....... Cinc innati.OH 
c umlaude 
t ELIZABETH BLANDFO RD HERR .......... .. .... Dayton . O H 
MAIT S. KUSSMAN ................................... Dayto n. OH 
CHRISTOPHER LEE LOHR .. .... ............... Wheeling . WV 
t in Absentia 6 
TERESA MEDAGLIA ............... ........ Kew Gardens. NY 
c umlaude 
CHIARA DEWAN MO SLEY 
LISA SUZANNE PIASECKI .... 
c umlaude 
.. Syracuse. NY 
.. .. St. Louis , MO 
ALLISO N RUTH VENNER ... ................ Wadsworth . OH 
magna cum laude 
C ore Program 
JEFFREY A. VERHOFF ........................ Wellington. OH 
~ ERMMI 
~RC ROE>~ Ei!c'S EOVOAl(OS ...... .... ... fo1001 I 1ee. OP'I 
HISTORY 
ANDREW PATRICK BRAMLAGE ..... Grosse Pointe Pork. Ml TODD J. NERLINGER .......................... .... .. Dayton . OH 
VEDO M. CANDIELLO ............ .. ........... Maumee. OH MICHAEL DAVID REYNAERT .. Grosse Pointe Park. Ml 
MICHAEL JOHN EVANS .... ..................... St. Louis. MO ROBERT MORRIS SMITH ........................... Dayton. OH 
RENEE M. FORMELL .................... Arlington Heights. IL t KIMBERLY J. VARGO .... .. ... Cleveland . OH 
JOHN DOUGLAS JAUCH ............ .. .. .. .... Kettering , OH BRIAND. WALL ...... .. ......................... .. .. ... Dublin , OH 
MARY KATE MCLAUGHLIN .............. Rocky River. OH 
Teacher Certification 
INTERIOR DESIGN 
TINA MARIE HUELSMAN ....... ~.~ ...... . Kettering, OH 
PHILOSOPHY 
PAUL JOSEPH TOMCHO ............... .... Cleveland . OH 
cumlaude 
PHOTOGRAPHY 
MICHAEL TIMOTHY RYAN .... Cleveland Heights. OH 
POLITICAL SCIENCE 
DAVID THOMAS AHLHEIM ................ St .Charles. MO PAUL BRIAN FRITZ .... ............................. Tipp C ity. OH 
c umlaude magna cum laude 
t KRISTIN DENISE BROOKS ...... .... ............... Marion. OH AARON F. HEMMERT ............... ...... .. ........ Dayton . OH 
magna cum laude DANIEL PATRICK TROY ......................... Willowic k. OH 
PSYCHOLOGY 
CONNIE S. BURDZINSKI ...... tJ., ............ Dayton. OH 
PARAMJEET CRUMP .. .. ........................... Dayton . OH 
JENNIFER SUSAN CUMBO .... ............ .... .. Dayton . OH 
cum laude 
TRACY LYNN GRIFFITHS ........... .. ..... . ... Rochester . NY 
summa cum laude 
SRDJAN D. NIKOLIC .. ....................... .... .... Chicago. IL 
tin Absentia 
.,.Ebli!.A ii liiTI I MJPl P>'<f~IES ......................... Ti~~ Glt1 • 0 1 I 
KATHARINE J. SCHAUWEKER ........ .. ........ Dayton . OH 
t JENNIFER ELLEN STEFANICS ................ Cincinnati . OH 
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magna cum laude 
JOANNA BLAKE WHITE ... 
summa cum laude 
.......... .. ....... Tampa . FL 
RELIGIOUS STUDIES 
JULIE PATRICE DESHETLER ...... ... .. ..... .. ...... Hilliard. O H 
SOCIOLOGY 
BRIG ET CATHERIN LANKTREE ................. Boonton . NJ 
cumlaude 
SPANISH 
TARA MAUREEN WHITE ................... .. ... Appleton . WI 
summa cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MICHAEL P. LAUER ....................... ......... Lo uisville . KY 
c umlaude 
lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
JULIE MARIE JANSEN .... .. .................... Cincinnati. OH 
PHOTOGRAPHY 
t MERILACE ANN HUFF .... .. ........ .. .......... .... Dayton , O H 
c umlaude 
STUDIO ART 
RAC HEL ELIZABETH HARTNAGLE ........ Greenville . O H 
c um laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
DEBO RAH JEAN HARRIS .............. .. ...... .. . Dayto n. O H MO LLY ANNE MCCLAIN .................. ..... Dayl~ . ~ 
mE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES / 0 
C HRISTO PHER ZOLTAN PO LONY .... ...... . Canton . OH PAUL JOHN SERAFIN ........ .. .. ......... West Orange. NJ 
tin Absentia 8 
~ ~ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
MICHELE KATHLEEN BRANNIGAN ...... Cinc innati. OH 
cumlaude 
University Honors Pro gram 
JENNIFER LYNN WOLF ....................... Maineville. O H 
BIOLOGY 
SARA ELLEN BERTY .......... ~~ .. ... Beaverc reek. O H t RACHEL LOUISE FETE ~ .~ . Steamboat Springs. CO 
SARA BETH BOCKHO RN ........ .. .............. Dayton . OH MICHAEL B. LEIGH ................ ............ ... No blesville . IN 
CHEMISTRY 
BRIAN CHARLES TRAMMELL ............... Cinc innati. OH 
magna cum laude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M ICHELLE MARIE BREIDENBAC H ......... Kettering. O H NICHOLAS DUUS PAPE ..................... .... G ranville . O H 
GREGORY DAVID JAHNKE ...... ........... Brunswick. OH cumlaude 
Core Program 
tMATIHEW CHARLES MAITA ........ .. ........... Powell. OH 
MICHAEL JOSEPH SHADEED .. .............. .. Bucyrus.OH 
f..O:T 'tfil \O(At>I ................ . Si, ,QO,'O,e 
DAVID M . NOWAK ........................ .... ... Westlake. OH 
COMPUTER SCIENCE 
t MICHAEL W . BALL .... ...... .. .... .............. ....... Bristol . WV BRIAN CHARLES OVERFIELD ......... ..... Wheeling. WV 
JOSEPH DOUGLAS FARGEY ................. Riverside . OH KENT G . WOLF ...................... .. ........ ........ Franklin.OH 
cumlaude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
t PATRICK MICHAEL DWYER ............... ...... Dayton . OH 
FAMILY AND CHILD DEVELOPMENT 
JULIE MARIE LONDON ........................ Long Grove. IL 
GEOLOGY 
LINDSEY KATHLEEN GRIFFITH ............ .... ........ Troy, OH THOMAS JEFFERSON PURK .. . .................... Union . OH 
magna cum laude 
tin Absentia 9 
INTERIOR DESIGN 
JOY MARIE JACOX .... ......................... McMurray. PA 
PHYSICS 
RUTH A . ALBERTELLI .......... ...... ........... Mogadore . OH ANDREW JAMES SANTER .......... .... . Parkersburg. WV 
·11,VcHI IEW ERIC l(PJ,AiC I IEL .................. .. KeJaterin~, 0 1 ~ 
PREMEDICINE 
t KEVIN MATTHEW KERCHANSKY .. ....... Scottsdale. Al. 
PSYCHOLOGY 
ROBERT P. HOROSEWSKI .... .. .......... ...... · .... Toledo.OH BRIGET CATHERIN LANKTREE ...... ...... ...... Boonton . NJ 
cumlaude 
11 ?2 
--;) 'I 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA170N 
ACCOUNTING 
TRACY SUE BATDORF ..................... ..... Andover, OH 
DUSTIN M . BOWMAN .... ...... ............ ...... ..... Xenia, OH 
DANIEL EDWARD FEUCHT ........ .. .......... Kettertng, OH 
ANNA MARIE GIGLIOTTI .... .. .. ... Scotia. NY 
cumlaude 
Core Program 
BRADFORD RYAN KUHN .. .. .................. ... Owosso. Ml 
JAMES PAUL MAURER .... .................. Ft. Loramie. OH 
REBECCA LYNN NIEMIEC ............... Moundsville , WV 
t DEBORAH LYNN PAVER .... .......... Huber Heights. OH 
BRADLEY HOWARD SHAW .. .......... .... .... Kent City , Ml 
PHILIP M. SLAGHT .......... .. . .. .......... Westlake. OH 
STEPHEN JOHN VEGH .... .. ........... Pittsburgh , PA 
magna cum laude 
Core Program 
JASON RYAN WIEHE .... ............ .. ............ Fairborn . OH 
BRIAN PAUL WYNK .. .. .......... ......... .. .. ........ Celina . OH 
ECONOMICS 
ERIC WILLIAM MOUSER .............. .... .............. Troy, OH 
tin Absentia 10 
FINANCE 
ANDREA M . BOWERMAN ............... .. ........ Piqua . OH ERIN ELAINE STEWART ............................. Dayton. OH 
ERIC R. BR.A.UN .. .. .................... .... ........ Cincinnati . OH ANTHONY A . VENTURINO ................ Allison Park. PA 
ANDREW N. HEIL ...................................... Dayton . OH JEFFREY THOMAS WILLIAMS .... . Shawnee Mission. KS 
JENNIFER LYNN MARINPETRO ............. Pittsburgh , PA CHRISTIAN A. WOODWARD .... ..... ... .. . Rockville . MD 
MANAGEMENT 
t THOMAS G . BROWN ................................ Elmhurst . IL AARON RALPH GUGGENBILLER .... Ft. Recovery , OH 
JAMES MATTHEW COLLINS ................ Speedway, IN JEBORRAH C . PERKINS ... ...... .. .......... .. .... Chicago.IL 
LAURA B. GLENNON .................................. Sussex . NJ GARY D. WILSON ........ .. ...... .... ........ .. .. Trotwood . OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
D 'JUAN JAY BRIGGS .. .............. ...... ...... .. Dayton. OH CHERYL RENEE SAXTON .. ......... .... ......... Dayton. OH 
ADAM LEE NICHOLSON .... ...... .... North Canton. OH magna cum laude 
JOSEPH FELICE PATTI ............... .. ..... East Amherst. NY 
Core Program 
MARKETING 
CHRISTOPHER P. FLUHARTY ................... Newark. OH KEVIN PATRICK O 'DONNELL ...... Shaker Heights. OH 
JOSE ALEJANDRO GARCIA ....... ............ Dayton. OH t ROBERT MANDEV REHAL ... .................... Glen Ellyn , IL 
TRACY ANN LANE ................................ Pittsburgh , PA ERIC JORDAN RIESTER .... .. .... ............ Williamsville . NY 
JANE MARIE LEACH ................................. Dayton, OH t 1RENE VELASCO ..................................... Holtsville. NY 
MICHAEL JOHN MCMILLAN .............. McMurray, PA TIMOTHY M . WELCH .... ............ ....... .... .......... Erie. PA 
Q___ 9' ~ 
THE SCHOOL OF EDUCATION J /.:j r 
PA TRICIA A. FIRST, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA170N 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
-----
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MINDI RENEE ' CAPPELL ................... .. .. ..... Dover. OH HAYDEE T. SILVA .................................... San Juan. PR 
JULIE DIANNE FLIGOR ............................ Fa irborn. OH 
magna cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION 
JENNIFER LYNNE COMSTOCK ................. Marion. OH 
magna cum laude 
KERRY CHRISTIN~ COOVERT ................. Dayton . OH 
tin Absentia 11 
JENNIFER CAROLINE FRAZ.EE ............... Kettering , OH 
cumlaude 
KIERNAN K. GABOS .. .. .................... Wexford. PA 
MATTHEW LOUIS GREEN .......... ...... ...... Sykesville. MD 
Core Program 
HEATHER MARIE KOWZAN ................ Cincinnati. OH 
Core Program 
CL. CATHERINE M. LONCAR ....................... Kirtland. OH 
MAGGIE ROSE LORENZ ...... .... ........ .. .... Brookfield . WI 
SUSAN ELLEN MURPHY ............................ Somers. NY 
NATANYA TERRI PRITCHETT ...... .... Reynoldsburg . OH 
KELLY KATHLEEN ROATH ....................... Westlake. OH 
MELANIE ANN WECKESSER .... .. .......... .. Kettering , OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
SARA EDITH OSBERGER ................ ... Coral Springs, FL 
FOOD AND NUTRITION 
NANEnE DAVIS BURTON .................. Centerville . OH 
PHYSICAL EDUCATION 
KATHERINE C. FARLEY ...................... Allison Park. PA JENNIFER ANN ULLMER .................. .. . Centerville . OH 
STEPHANIE A. MATHU ......... ...... ......... Green Bay. WI cumlaude 
cumlaude 
SECONDARY EDUCATION 
KELLY MARIE LUCAS .... .............. .. ... Farmersville , OH REBECCA M. BERRIOS VALINES .......... San Juan. PR 
SPORT MANAGEMENT 
ROBERT JOHN CIULLO JR ................. ........ . Brielle . NJ RENEE LYNN MILLER .................... .. ...... Napoleon. OH 
Core Program CREIGHTON MARC PETKOVICH ............... Danville.IL 
MATTHEW L. HECTOR .................. .. ...... Vermillion . OH CHARLES FRANCIS POINTER V ................ Vienna.VA 
JEFFREY ALLEN JACKSON ................ ........... Lima. O H 
JOHN PATRICK LUCKETT ........ ...... .......... Dayton . OH 
MATTHEW LAWRENCE UCHTMAN .. ..... Kettering. OH 
I' 
magna cum laude 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
i -, ( 
/)1 ~ 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
lliE DEGRE~BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ALISON DYAN WERLE ......................... Cincinnati . O H 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECIRJCAL ENGINEERING 
JAMES PATRICK BAKER ............ .... ... Washington. DC ANDREW JOSEPH KLOSTERMAN ........... Dayton . OH 
SUSAN ELIZABETH GRUBB .... ........ Huber Heights. OH cumlaude 
cum laude University Honors Program 
tin Absentia 12 
STEVEN PAUL KUHLMAN ................ ........ Brandon . FL 9 EREdE REfffl .............. . QEJ)t.f81 I, 0 11 
magna cum laude KEVIN E. SHIPP .......................................... Dayton . OH 
University Honors Program 
PATRICK WILLIAM OLSON ..................... Barrington. IL 
BARRY WAYNE WILLOUGHBY ...................... Troy, OH 
& ;II p-
IBE DEGRE~BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ~ 
SULAIMAN H. ALBADER ................... .. .. .. .. .. ...... Kuwait 
DIANE MARIE ANTILLA ................ ...... ........ Sidney. OH 
LISA LYNN BROWN .................. .. ........... Pittsburgh. PA 
Commissioned in the United States Army 
ADAM C . CHIAPPEnA .. C...!..... Shelby Township. Ml 
MICHAEL JOHN CORDONNIER ................ Russia . OH 
MATTHEW JAMES CULLEY .... ...... ............. Newark. DE 
ANTHONY s. DABRAMO ........ ... North Royalton. OH 
JAMES S. DOUGHERTY ..................... St. Charles. MO 
cumlaude 
CHRISTOPHER M . FRIZZA ...... ..... Cameron Park , CA 
MATTHEW D. HEPP ........................ Wapakoneta. OH 
magna cum laude 
NATALIE JANE HOOPS ..................... St. Clairsville . OH 
ANDREA MICHELLE JAMISON. West Alexandria . OH 
DANIEL LEE KOTTMYER .... ........ .... .. New Carlisle . OH 
summa cum laude 
BENJAMIN THOMAS MAROTTA .......... Independence.OH 
DAVID T. MARTIN ........ .. ................... Miamisburg. OH 
summa cum laude 
ANDREW T. MILITELLO .......... .... ........ ... Kettering. OH 
ANTHONY CHARLES OBERGEFELL ...... Sandusky, OH 
cumlaude 
KERRY STEPHEN OTT ...................... .. .. . Lewisburg . OH 
JOHN B. OXNER .... ...... .......... .. . ............ . Fairborn. OH 
BRIAN ANDREW RIEPENHOFF ................ Ottawa. OH 
BRANDEN C . ROESTI ............ ...... ........ Sherwood. OH 
JONATHAN L. SAKAI ..................... Fairview Park. OH 
magna cum laude 
KAREN FRANCES SCHULER .... ............ .... Louisville . KY 
STEPHANIE MICHELLE SELLERS ........ Worthington , OH 
MATTHEW P. SIMON ..................... East Brunswick , NJ 
JEFFREY M . STAMMEN .... ...... ................ St. Henry, OH 
magna cum laude 
JON MICHAEL STEVENS ................ Rochester Hills. Ml 
cumlaude 
SHARON LYNN WOLF .... .. C...!.-. .... .... Kettering. OH 
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IBE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY ;-Ji? 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
THERESA LISBETH HEMSCHOOT ............. Dayton. OH JOSEPH DALE JENSVOLD ....................... Dayton , OH 
cumlaude 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KERRY L. KLOCINSKI ................................. Toledo. OH KEVIN JOHN PLENZLER .... ..................... Westlake. OH 
MARY M . KUYPERS .......... .. ... Wilmington. DE 
cumlaude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRIAND. KRAUS .................... .. ................. Dayton . OH JACK G . MOATS II .... .. .... ...... .... Washington CH . OH 
THOMAS LASZLO LOICZLY .............. Chesterland. OH GARROD DALE WILSON ......................... Dayton . OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t CHARLES MICHAEL GRAHAM ......... West Alexandria. OH JEFFREY ANTHONY PURCELL .......... ...... ........ Mars. PA 
tin Absentia 13 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHRISTOPHER THOMAS ADAMS ... . Salt Lake City, UT JOHN DAVID KREMER ............................. Celina, OH 
Commissioned in the United States Army DEAN MICHAEL POCIUS .. .. .................... Dayton . OH 
NELSON LEWIS BARKSDALE Ill ........... Centerville, OH JILL R. WEBB .......... ..... .............. West Alexandria . OH 
ROBERT A. DIMILIA JR ........ ................. Matthews, NC ANTHONY AGIN YAMINI .... ... ................. Dayton. OH 
THOMAS P. JONES ..... .. .. . ........ Hillsboro. OH Jo {Y\ 
~ \ 
GRADUATE DEGREES ) q 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
WILLIAM J. BOBOWICZ. JR . .............. Centerville.OH JENNIFER DAVIS KOPENY .... ...... ...... ....... Fairfield . OH 
(B.A. . University of Dayton. '95) (BA. Ohio State University. '95) 
MANJOT KAUR DHOOPER ................... Kettering. OH 
(B.A.. University of Kentucky. '95) 
COMMUNICATION 
SUSAN NICOLE MCCORMICK .......... Centerville.OH 
(B.A. . Xavier University. '91) 
ENGLISH 
JILL SUSANNE HOLLAND: ········:· :- ··· ···· ·········· Troy. OH + TAMMY LYNN SZAFRANSKI ................ Highbridge. NJ 
(B.S.E .. University of Cincinnati . 90) (BA . University of Evansville . '94) 
HEATHER ELIZABETH PENTECOST ... Beavercreek. OH 
(B.A. . Wright State University. '93) 
POLITICAL SCIENCE 
BARRY HOWARD CRANE ................ ... ... Dayton . OH JON J. MCINTOSH .... ... ... ..... ... ............... Dayton. OH 
(BA. The Citadel, '94) (BA . Ohio Northern University. '93) 
PSYCHOLOGY 
LOURDES MARIA DE LA UZ .... ...... ..... San Antonio. TX t AMY ELIZABETH ROBINSON ....................... Rector. AR 
(BA. Unlversldad Del Sagrado Corazon. '93) (B.S .. Arkansas State University. '95) 
ERIN L. DEMIRJIAN ....... ... ...... ....... ... ........ Dayton. OH 
(B.A. . Roger WIiiiams College. '93) 
tin Absentia 14 
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THEOLOGICAL STUDIES 
MARY T. BARNES ................ .. ............... Fort Wayne. IN JEAN ALLEN NICKELMAN .............. Beavercreek. OH 
(B.A. . Siena Heights College. '69) (B.A. . Rosary College. '67) 
(M.S.E .. Indiana University. '88) t CATHERINE L. NOLAN ......................... South Bend . IN 
CAROL ANN CONE ................................ Osceola . IN CB.A . Saint Mary 's College. '91) 
(B.S .. Michigan State University. · 71) 
JOHN A. DIMUCCI ..... ...... ...................... Ardmore . PA 
(BA. Neumann College . '93) 
t TIMOTHY R. WORLINE .... ... .................. .. Swanton . OH 
(B.S.C .E .. University ofToledo. '66) (,1 p( 
HAROLD I. DIPPLE. JR. . ...... Bellefontaine . OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '69) /3 r 
THE DEGRE~MASTER OF COMPUIER SCIENCE 9 
RODNEY ALAN BRADSHAW ..... West Carrollton. OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '89) 
TIMOTHY JOHN VONDERHAAR .... ...... . Hamilton . OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton . '89) _., vf 
c;./ / 1 
---lliE DEGRE~MASTER OF PUBIJC ADMINISTRATION d-
.CQ~Ob!:; dE.'<P41t4E 111:J FFO~Q ~le,. Cellisle . 0 11 KURT A. RINEHART .... ..... .. ........................ . Dayton . OH 
,(8 A K@At State I IF1i1 cersiP,c, 'i3) (B.C .E .. University of Dayton . '77) 
STEVEN P. LONGWORTH .. ... .. .......... Middletown.OH 
(BA . Miami University . '92) 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t CHRISTOPHER ALAN D'JAMOOS .. ... .. . Woodcliff Lake. NJ 
(B.S .. University of Scranton . '93) 
I 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DERRICK ANDERSON .......................... Trotwood. OH 
(B.S.I.E .. Northwestern University. '88) 
t ANTHONY G. ASTI ...... ... ..................... Westerville . OH 
(B.S.B.A. . Slippery Rock University. '83) 
CARL COLEMAN AUGUSTUS JR .. Huber Heights. OH 
(B.S .. South Carolina State University. · 81) 
t KEVIN D. BRACKENS ................................. Hilliard . OH 
(B.S .. Park College . '91) 
JAN M. BUFFENBARGER ............. ............. Dublin. OH 
(B.BA. Ohio University, '89) 
tin Absentia 
JOHN C . CAMPANELLA ....................... Kettering. OH 
(B.S.BA . Ohio State University. '88) 
t STEPHEN J. CELLA ............................... Columbus. OH 
(B.S.BA . Ohio state University. '95) 
MINN-CHANG CHENG .................. .. ...... Dayron. OH 
(B.S .. National Taiwan University. China . '72) 
KIMBERLY ANN CLEVENGER ........ West Chester. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '88) 
DONATA L. COLLIER .... ....... ... .... ......... Columbus. OH 
(B.S.BA . Ohio State University. '94) 
15 
KIM LAURA DAHLINGHAUS .... ....... Beavercreek. OH 
(B.S.B .. Miami University. '90) 
KELLY R. DOUGAN ......................... ... . Centerville. OH 
(B.S.B .. Indiana University. '91) 
MATIHEW TIMOTHY DOWNIE ... .......... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '92) 
DOUGLAS E. FORSELL ........ .. .................... ;:;ayton. OH 
(B.S .. University of Indianapolis. '90) 
LESLIE A GORDON ............... ........ .. ... ...... Dayton. OH 
(B.A.. Kent State University, '80) 
THOMAS CHARLES HOLCOMBE .... ... Centerville . OH 
(B.S.C .E .• University of Cincinnati. '88) 
t ROGER EDWARD HOLLENBAUGH Beavercreek. OH 
(B.A.A.E .. Ohio State University, ' 71) 
(M.S .• Ohio State University, '72) 
BECKY K. HOTOPP .... ...... ... ...................... Dayton.OH 
(B.S.B .. Wright State University, '90) 
SANDRA LYNN JENNETI ........................ Moraine. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '92) 
LISA KAREN LIMES .................................... Dayton. OH 
(B.A. . Earlham College. '89) 
JEFFREY D. MILLER ............................... Kettering .OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '96) 
t DAVID WALTER OBOY .. ........................ Blacklick. OH 
(B.S.B.A. . Wheeling Jesuit College. '91) 
ANNESA L. PAYNE ................................ ... . Dayton . OH 
(B.B.A. . Tennessee State University . '93) 
CHARLES A PFISTER Ill ................ .. West Chester. OH 
(B.S.W.E .. Ohio State University. '86) 
JEFFREY A REINEKE .............................. Kettering. OH 
(B.S. B .. Wright State University. · 88) 
t MICHAEL H. SAPP ..... .. ...... ................ ..... .. Hilliard. OH 
(B.S .. Franklin University, '90) 
JOHN RICHARD SCHOEN .... .... .......... .. Kettering . OH 
(B.S.B.A. . University of Dayton. '96) 
ELLEN M. SHEVLIN .. .... .... ..................... Columbus. OH 
(B.B.A. . Ohio University. '89) 
THOMAS WILLIAM SHEVLIN ................ Columbus.OH 
(B.B.A .. Ohio University, '90) 
JOHN J. SIEBERT ....... ... .................... Pickerington. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '90) 
t KIMBERLY J. SKIBBA ....... .................. . Panama City. FL 
(B.S .• Purdue University. '91) 
JEFFREY M. TELL ... ....... ... ........................ Kettertng. OH 
(B.S.B.A. . University of Dayton. '92) 
VLAIPAN THIANTHAI .......... .................. Kettering.OH 
(B.B.A. . Thammasat University. Thailand. '94) 
KRISTINA ANN VANOVERSCHELDE ............ Salem. SD 
(B.S.B.A. . University of Dayton. '96) 
t JACQUELINE ANNETIE WENDEL ... ..... .. .... Duluth. GA 
(B.S.B .. Wright State University. '94) 
JENNIFER L. WILLIAMSON ................. Springboro. OH 
(B.S.B.A. University of Dayton. '94) 
JOHN F. WILSON . JR . ........................ Englewood. OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton . ' 82) 
ANGELA FOUSHEE WOODLAND .... .. Centerville. OH 
(B.A.. Witte berg University, '90) 
1', ·1'. v ,, 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA A. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
CHRISTINE ANNE MARINO ............ Beavercreek. OH 
(B.F.A. . Columbus College of Art and Design . '92) 
tin Absentia 16 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
DARLA D. BOYD ....................................... Dayton. OH t TRICIA MARIE LANGHALS ................ Ft. Jennings. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , ' 83) (B.S.E .. Ohio State University . '94) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
JODI LYNN BACK .... .... ........ ... ............... Kettertng. OH AMMAR HASSAN SAFAR ......... .. ....... . Centerville. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '94) (B .. Kuwait University, '94) 
t LISA A MOON ................................. ...... .. St . Paris. OH NANCY ROBB SHAFER .... .. .... ...... .................. Troy. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '89) (B.S .. Miami University, ' 74) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
t PATRICIA SHAW COPELAND ...... ... Middletown. OH 
(B.S.E .. Ball State University. '61) 
(M.S.E .. University of Dayton . '90) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
MARGARET ALICE RENZ ................ Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '89) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t THOMAS E. BURKHARDT ...................... .. Dayton . OH LAURA CHRISTINE HAMMER ............ Miamisburg . OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. ' 70) (B.A. . Purdue University. '93) 
TODD ANTHONY BURKITI ......... ... ............ Piketon . OH CHRISTINE MILLER HENRY .... ....... ........ Gahanna. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '96) (B.A. . Capital University. '92) 
t PAMELA JO BYSZKOWSKI ...... ..... .. Reynoldsburg . OH KELLY SUE HUBER ....... ............................ St. Marys. OH 
(B.S .. Ohio State University. '82) (B.S.E .. Bowling Green State University, '91) 
WENDY KAY CLIGROW ............ .... .. ...... .. .. Hilliard.OH t ROBERT T. JENNELL ........ ... ..... ...................... Elida. OH 
(B.S.E .. Texas Tech University. '89) (B.S.E .. Bowling Green State University. '87) 
ANGELA A CLOUSER .... ... ... .......... ... Englewood. OH JENNIFER RENEE JETIE' ....... ... ..................... Union. OH 
(B.S.E .. Miami University, '92) (B.S.E .. University of Dayton . '93) 
DEBRA A CRUMP ..... ........... ..... ........ Springboro. OH BEVERLY ANN KENNEY ...... .. .. .. ............ Baltimore. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '81) (B.S.E .. Ohio State University, '79) 
RESHEENA DANIELS-WALLACE .... ...... .... Peebles. OH t JOHN ALLEN KLINGER .... ....................... . Dayton . OH 
(AB .. Wilmington College. '85) (B.S.E .. Wright State University, '87) 
SUSAN ELAINE DICKREDE ................ ....... ..... Lima . OH t KATHERINE R. LEFFLER ......................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '90) (B.S.H .E .. Ohio State University. ' 78) 
BILLIE JO FETHEROLF .......................... Springfield. OH TONIA E. MEENACH-ARMSTRONG ... ... . Seaman. OH 
(B.S .. Urbana University. · 88) (B.A.. Shawnee State University. '95) 
t MARCIA L. BROWN FLORKEY .......... ... Lewisburg . OH t KAY S. NAU .................. ............................ Batavia . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. ' 87) (B.A. . Miami University. ' 75) 
MARILEA FRASIK .......... ......................... Kettering. OH ELIZABETH ANN NELSON .................... Springfield . OH 
(B.M .• Miami University, '84) (B.A. . Drake University. · 85) 
TAMARA S. FRISCHE ......... ........... . Wapakoneta .OH CHERYL STUART OWENS .. .. ... ... ...... Beavercreek, OH 
(B.A. . Capital University . '90) (B.A.. Spelman College. ' 72) 
MARIAN CELINE Gl,ANCY ... ....... ...... ...... Dayton. OH MARNIE ANN PRIGOZEN .... ... .. ............... Dayton . OH 
(B. E .. Dunfermline College • Scotland . · 81) (B.A. . University of Dayton. '93) 
tin Absentia 17 
BRENT DAVID SPEAS .................... ... ... Springfield. OH STEPHEN BOWER VIETZE .... .. .......... .. ....... Batavia .OH 
(B.S.E .. Central State University. '92) (B.M .E .. College of Wooster . '90) 
DOUGLAS SCOTT STEBBINS ........ .. ... Miamisburg. OH LISA ANN WERBRICH ............... West Alexandria . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) (B.S.E .. Wright State University. '93) 
SHANNON TARA STELZER .. ......... .. .... ... Vandalia. OH 
(B.S.E .. Miami University. '92) 
BENJAMIN DANZIE SWISHER .. .. .............. Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati . '92) 
L3(<..(2.r 7il 1/f o.C 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANNETTE KATHLEEN DAILEY ............ .......... .. Troy. OH ROBIN KATHLEEN RATLIFF ......... Trotwood. OH 
(B.A. . Mount Vernon Nazarene College. '93) (B.S.E .. Wright State University. '86) 
VICKIE LYN MARTIN .. ...................... .. ...... Dayton . OH t SHARON KOCH VERHOFF ...................... Ottawa. OH 
(B.S.E .. Wright State University . '80) (B.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
KELLEY L. PROFITT .... .................. ....... Miamisburg . OH GNNA r.STARTZMAN ... .. .......... ..... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '90) (B.S.E .. Ohio State University. '79) 
LITERATURE AND HOLE LANGUAGE 
t AIMEE ELIZABETH BUCKNER .......... ... Alpharetta . GA DIANE BARBARA MELVIN ........ .. ... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) (B.S.E .. Wright State University . '91) 
SARA ANN DINNEEN ........ .. .... .. ........ Centerville. OH t CONNIE J. MILLER ....... .. .... Centerville. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '90) (B.S.E .. Bowling Green State University. '73) 
j) o 1\ A o.__ ..S 1 f\. ~,, Z- vtt\ {) V 
READING TEACHER 
PETE RANDOLPH HALL .... .. ............... Englewood . OH 
(B.S.E .. Indiana University. '77) 
TERI K. HURST ................ .. ............ ..... New Albany. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. · 77) 
SCHOOL COUNSELING 
t BARBARA ALMENDINGER-BUTT ....... Johnstown. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '92) 
t NANCY PATRICIA BARBIC ........ .. ............ Dayton . OH 
(B.S .. Kent State University, ' 70) 
t RICHARD DEAN BEANS ........ .. .... ...... ...... Bellville . OH 
(B.S.E .. University of Akron. '84) 
NICOLE MARIE CASE .............. ........ ...... Tipp City, OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '92) 
t HOPE ELAINE DAVIS .............. .. ...... .. .... Tipp City, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '92) 
TONI T. DIPASQUALE ................ .... ...... Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '69) 
t KELLY JEAN DONALDSON .................. Pataskala . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '91) 
t CHERYLL. HAMILTON ........................... Prospect. OH 
(B.E .. University of Toledo. '72) 
(M .E .. University of Toledo. ' 74) 
t KATHRYN HELEN JOHNSON ................. Prospect. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '81) 
DIANE HOMAN JUDY .............................. Dayton . OH 
(B.S .. Andrews University. '92) 
DIANE S. KRUEGER ..... .. ........ .. . Delaware . OH 
(B.S.E .. lndlana University. '91) 
t MICHAEL CHRISTOPHER MELINK ....... Gahanna. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '87) 
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JULIE ANNE METZGER ... .................. .. .. .... Sidney. OH 
(B.S.E .. Defiance College. '91) 
t PATRICIA ANN MICHAELS ................... .. Dayton. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
iEW/ L. ~IB~~VOAt ............ ... ............. 'eitlt 1rnb1 IS OH 
(8.6 .. Rosa1 y nm College. 74) .,, 
(~ .E. . l:1F1iue1sitp ef 13epsf8 1'11 ; 'A'.d) 
JERRY J. ROHRER .................... ........... Springfield . OH 
(B.S .. Urbana University. '96) 
t CARMEN B. SKINNER .... ...... ............. Bainbridge. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '75) 
t KIM JEAN STRICKLAND 
(B.S.E .. Miami University. '88) 
.... Trenton . OH 
SANDRA J. SWEETNICH ..... .................. Vincennes. IN 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) 
JOHN ROBERT WILLIAMS .............. .. ............. Elida . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '80) 
(M.S.E .. University of Dayton . '85) 
KATHRYN s. WINEFORDNER .......... ..... Gahanna. OH 
(B.S.N .. Ohio State University. '87) 
t PAMELA RENEE WYNNE ...................... ...... ... Troy, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
t DONNA J. FIRST ...... .... ........................ Kettering. OH t JEFFREY PAUL LOTAS ............................... Hilliard. OH 
(B.A. . Wright state University. '95) (B.A. . Ohio State University. '91) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
AMY LOUISE ALLRED ............ .... ...... ..... Columbus. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University. '89) 
LORI K. BIESIADA ................ ............ .... Westerville . OH 
(B.A. . Bowling Green State University, '86) 
CHRISTINA RENEE BRINSON .. .. ..... .. .... ....... Xenia. OH 
(B.S .. Wright State University . '92) 
CURTIS PAUL BROWN .................... Pickerington . OH 
(B.S .. Indiana Wesleyan University. ' 76) 
SHELLY RENA CALDWELL ................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '91) 
t ELAINE ANN CALVELAGE .... ...... .. .... Cloverdale. OH 
(B.A.. Wright State University . '94) 
KATHI DENISE CARTEE .............. Franklin Furnace. OH 
(B.A.. Ohio University. '91) 
t JEAN A. CLINE ................................... Centerville . OH 
(B.S .. College of Mt. St. Joseph. '90) 
BARBARA JEAN COATE .... ...... ...... ........... Dublin. OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University. '70) 
ANNE BADER COSSABOON ........................ Troy, OH 
(B.A.. Wright State University. ' 86) 
t ELIZABETH MARIE COX ....................... Delaware. OH 
(B.A. . Ohio state University. '93) 
ROBERT TERRY CRAWFORD .......... Beavercreek. OH 
(B.S .. Central State University. '93) 
t REBECCA J. DILLER .... .... ..... .. .. Pandora . OH 
(B.A.. University of Findlay . '95) 
DIANNE G . FIDELIBUS ........ ...... .. .. .. .... ....... Bexley. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College. '80) 
DARLENE R. HERRON ........................... Circleville. OH 
(B.A. . Circleville Bible College . '94) 
t sAMANTHA PAMELA HOLLAND ....... Mt. Gilead. OH 
(B.G .S .. Capital University. '92) 
t YVONNE HORTON-JUSTICE ................ Columbus. OH 
(B.A. . Ohio Dominican College. '93) 
LAURA ANNE HUGHES .................... Worthington. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '96) 
JOAN M. JAROSZ .......... .... .. ...... ............. Dayton . OH 
(B.S .. Defiance College. '88) 
t HEIDI DAWN JOHNSON ..................... Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University. '86) 
ELAINE ANNETTE KIENE ........... Columbus Grove. OH 
(B.A.. University of Findlay. '95) 
t DONALD DANIEL KNOX ................ Lewis Center. OH 
(B.S .. Franklin University. '93) 
SUSAN ELIZABETH MCCHESNEY ...... .... . Kettering . OH 
(B.A.. University of Cincinnati. '84) 
JASON MICHAEL MCGLOTHLIN .. . Lewis Center. OH 
(B.A. . Otterbein College. '95) 
CHARLES E. MILLER ............................. Columbus. OH 
(B.A.. Central State University. · 69) 
(M.S.A.. Central Michigan University. '92) 
KIMBERLY LYNN PODERYS .......... ........ Columbus.OH 
(B.S.B .. Miami University. '89) 
ROBERT A. PRUITT ................................ Tipp City. OH 
(B.A. . George Mason University. '95) 
t KARLA A. RINTO .. .. .... .. .... .. .. ........ Columbus.OH 
(B.A. . Ohio State University. · 81) 
LEESA A. SAGRAVES ........................... Columbus. OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University. '94) 
t SHIRLEY G . SAKSA ....................... Milford Center. OH 
(B.A. . Ohio State University. '94) 
t BRADLEY P. SHORE .... .. .... .. ...... .. .... .... Westerville . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '78) 
REBECCA LYNN SINCLAIR ............... ...... . Dayton . OH 
(B.A. . Urbana University. '93) 
VALERIE K. SOROSIAK ...... 
(B.A. . Eckerd College . '7 5) 
.. Centerville. OH 
LISA GAIL WARREN . .. .............. Dayton.OH 
(B.A.. Wright State University. · 86) 
NIKKI THERESA WEBB .................................. Piqua . OH 
(B.S .. Wright State University, '94) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t STEPHEN J. HOOVER .................................. Lima . OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '88) 
SPECIAL EDUCATION /MSPR 
CARMA LEE SHEELY .... .. Wapakoneta . OH 
(B.S .. Manchester College. ' 85) 
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IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARY C. BIDWELL .... ...... ..... ...... ...... Middletown. OH NANCY ANNE RUTTKA Y ...... . ..... Cincinnati . OH 
(B.A. . Saint Mary 's College. ' 79) (B.A. . Rhode Island College . ' 72) 
TRICIA s. BORES .................... ............... .. .. Apopka . FL t MAUREEN C . SULLIVAN ............... Yellow Springs. OH 
(B.B.A .. Eastern Kentucky University. 'BB) (B.A. . Lake Superior State College . ' 79) 
t CATHERINE MARY LAWLESS ................... Dayton . O H MARK ANDREW SUTTON ........................ Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) (B.A. . Earlham College. '82) 
MICHELET. MCGEEAN ...................... Springfield . OH MICHELLE M. WOLTERS ........... Dayton. OH 
(B.S .. Northern Illinois University. '75) (B.A. . Ohio State University. '92) 
SECONDARY EDUCATION 
ANTHONY GRAHAM .............................. Dayton . OH 
(B.A. . Wilberforce University, '86) 
WILLIAM JOSEPH PETRELLO ... .............. Kettering. OH 
(B.S.B .. Miami University. '88) 
t SUSAN TEMPLE SIMCOX ................ .... .. . Kettering. OH 
(B.S .. Delta State University. · 89) 
'1 ~ 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BIAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
IBE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGLVEERING t: 
~ HASSAN MOHAMAD RASSEM SANKARI ..... Moraine. OH (B.S . University of Wisconson Oshkosh. ·91) 
(M.S .. Miami University. '94) \ 
IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
DAVID ANDREW NIDAY .................. Springboro. OH AZEEZ J. SALIBA ........................ ....... ... ..... . Dayton. OH 
(B.S.C .E .. Ohio State University, '85) (Diploma . University of St. Joseph , Lebanon. '96) 
% 7 IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
YUQIANG JIANG ................ ........ West Lafayette , IN DAVID ANDREW PERSING .... ...... .......... ... Sterling . VA 
(B.S.E.E .. Purdue University. '95) (B.S .. University of Cincinnati . '88) 
TRACY WAYNE JOHNSTON ......... Huber Heights. OH SERGIO N. TORRES .. ......... .. ......... .. ... ... ... Dayton. OH 
(B.S.E .• Wright State University, '89) 
ANTHONY G . KOESTERS .......... ....... Miamisburg. OH 
(B.E.E .• University of Dayton. '92) 
(B .. Universidad De Concepcion . Chile. '88) \-_., 
t JAMES THOMAS WICKER ....................... Dayton. OH I• 
(B.S.E.E .. United States Air Force Academy, '87) \Ji 
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IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP17CS 
tCHRISTOPHER DAVID BREWER .. .... .............. Ona . WV 
(B.S .. Marshall University. '95) 
LEONEL PASTOR GONZALEZ ... .. Mountain View. CA 
(B.S .. Florida Institute of Technology, '95) 
ROGER THOMAS LINDQUIST .... ....... ..... ..... Fenton. Ml 
(B.E.E .. University of Minnesota . '94) 
JIAYIN MA .......... .. ... .. ..... ... ... ....... .. .... .. . Stamford. CT 
(B.S .. Moravian College. '95) 
t BOON YI SOON ........... .. ........ ......... .... ....... Singapore 
(B.S .. California State University-Fresno. '95) 
ANDREW ZAKEL .. ...... ........ ....... .... .. .. .. ... Allegany. N 
(B.S .. St Bonaventure University. '95) 
IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
TROY R. NEAL ........... . ............ ... ......... Springfield . OH I fit Yi (B.S .. Central State University, '86) 
mE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
STEPHEN RAY BROOKS ..... .... .... Ft. Walton Beach. FL 
(B.S.E.E .. University of Kentucky. '93) 
t NEAL ALAN CLEVENGER .................... Cincinnati . OH 
(B.S.M.E .. Rose-Hulman Institute ofTechnology. '88) 
GRETCHEN A. ESPO ..................... .......... Belmont. CA 
(B.E.E .. University of Dayton. '93) 
CHARLES BRADFORD GAILLARD ....... Cincinnati . OH 
(B.S.E .. Princeton University. '94) 
t JOHN ALAN GUERNSEY ......... ....... ....... Kettering . OH 
(B.S.M .E .• Wright State University. '90) 
t ANTHONY STAVROS HATZIS ................... Eglin AFB. FL 
(B.S .. Virginia Military Institute . '93) 
t ERIC THOMAS HUGGINS .............. West Chester. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
MARKS. LIPTON ........... .. ... ... .... .. ... West Chester. OH 
(B.S.A.E .. Purdue University, '86) 
CHET L. MANNIER ............ .... ..... .... .... ..... .... .. . Troy. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '87) 
ANGELA ANN SZARUGA .......... .. .... . Miamisburg. OH 
(B.S .. Wright State University. '91) 
t CHRISTOPHER MITCHELL VEAZEY . Beavercreek. OH 
(B.S .• United States Air Force Academy. '94) 
t KATHLEEN L. WHITTAKER ... .. ..... ....... .... Cincinnati . OH 
(B.S.C .E .• University of Cincinnati , '83) r 
9 ( 
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IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE . <f.,.. 
I 
CARLOS ELIAS HATTAB ......... ... ... ... .... .. .. Dayton . OH CHARLES E. MILLER .. ..... ... Huber Heights. OH 
(B.T .. University of Dayton. '81) (B.S .. Southern Illinois University, '84) 
t TINA ANN HAYES ............... .......... New Lebanon . OH LISA KAY REINEKE ... ............................... Kettering. OH 
(A.B .• Wilmington College . '90) (B.S. B .. Wright State University. '92) 
KITTI LERTPIRIYASUWAT .... ...... ....... ..... .......... Thailand 
(B.E. . King Mongkut's Inst. of Tech .• Thailand . '93) 
BRIGETTE SHEPHERD-COLTER ................. Dayton . OH • A 
(B.S.E.T. . University of Dayton. '89) fV y 
"?;I //_ 
IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING ~ b 
KIMBERLY THERESE ANDREWS ....... ... ... Trotwood . OH MICHAEL ALAN PERKINS .... ... . Middletown. OH 
(B.S .. Wright State University. '93) (B.S.M.E .. University of Missouri at Rolla . '67) 
JOHN PETER CLIFFORD ............... ...... Englewood . OH (MB.A . University of Dayton. ' 71) 
(B.S.C .E .. University of Toledo. ' 76) 
t DANIEL B. MCCRAY ...... ........... ....... ....... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University. '95) 
IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
CAMERON CALVERT CUNNINGHAM ..... .. Centerville. OH KRISTA ANNE MITCHELL .................... Springboro, OH 
(B.S.A.E .. Ohio State University, '93) (B.M.E .. University of Dayton. '94) 
BRUCE PATRICK GRAHAM ........ ... .......... Dayton . OH HIROHISA H.M. MOTOMURA ····· ······ ····· .......... Japan 
(B.M .E .. University of Dayton. '89) (B.S.E .• Kanagawa University. Japan. '94) 
BALAMURALIDHAR KASHABOINA ......... Dayton . OH 
(B.T .. Jowohor!ol Nehru Technological University, Indio. '95) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PARTICIA A. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
MARVEN IA E. BOSLEY ......................... Co lumbus. OH 
(M .E .. Antioch University, ' 75) 
Dissertation : "An Analysis of Language Maturity, Verbal Aggression. Argumentativeness. and 
Propensity towards Violence In Middle Schoof Adolescents · 
LINDA EDWARDS-WILLIAMS .................. Dayton. OH 
(M.E .. Wright State University, '91) 
Dissertation: "Transformational Leadership Bridging Theory with Reality: Case Study of a 
Selected Superintendent· 
JAMES EDWIN GAY. JR .................. New Carlisle. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '78) 
(M.S.E .. University of Dayton . '84) 
Dissertation: "Parental Involvement and Schoof Governance: Three Emphases · 
GEORGE BADGLEY SIMON II ............ Springfield . OH 
(B.A. . Marshall University. '68) 
(M.A. . Marshall University. '70) 
Dissertation: "Benefits and Shortcomings of Entry Level Administrator Mentoring Programs: 
The F>,t Yem Prloc,x,r , Peepecti~ • t- f 
f1 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
OMAR SAWAS ............ .. ................... .. Kettering, OH 
(B. . Aleppo University . Syria .'85) 
(M.S.M.E .. University of Dayton . '93) 
Dissertation: "High Strain Rate Characterization of Low-Density Low-Strength Materials" 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CHRISTOPHER TODD COLLIVER .... Beavercreek. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '88) 
(M.S.E E .. University of Dayton. '92) 
Dissertation: "Extended Antenna Tolerance Theory and Its Application to Sate/lite Antennas· 
t RADAAN A. DOSARI ............................... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '85) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '88) 
Dissertation: "Multichannel Nonlinear Filters for Image Restoration· 
KEITH IVAN FRANCIS ........................... Cedarville. OH 
(B.S.E.E .. United States Air Force Academy, '76) 
(M.E .. Cornell University, '84) 
Dissertation : "Speaker Independent Phoneme Recognition With a Binaural Auditory 
Image Model" 
RICHARD A. MITCHELL .................... Springboro. OH 
(B.S. E .. Wright State University, '87) 
(M.S .. Wright State University, '90) 
Dissertation: "Robust High Range Resolution Radar Target Identification Using a Statistical 
Feature Based Classifier with Level Fusion · 
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MATERIALS ENGINEERING 
CARL JOSEPH BOEHLERT ........... .... ........ Dayton. OH 
(B.S .. Cornell University. '91) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '93) 
Dissertation: "The Phase Evolution. Creep. and Tensile Behavior of Two-Phase Orthorhombic 
Titanium Alloys · 
AHMAD HUSIN LUBIS .... " ... Dayton. OH 
(Degree . Bandung Institute ofTechnology. lndonlsla . ·s3) 
(M.S.M.E .. University of Dcyton. '90) 
Dissertation: "Investigation of a Methodology for Fabrication Nanophased Reinforced 
Composites from the SiC-A 1N Systems · 
JOHN WEBER SCHULTZ ...... ............ .... CenteNille , OH 
(B.S .. University of Maryland. '87) 
(M.A. . University of Texas at Austin . '90) 
Dissertation: "Processing. Network Formation. and Mechanical Behavior of Liquid Crystal 
Photopolymers for Structural Applications· 
MECHANICAL ENGINEERING 
GREGORY CHARLES CALA .... .. ... .......... .. Export. PA 
(B.M.E .. University of Dayton. '79) 
(M.S.M.E .. Purdue University, '83) 
Dissertation: "Experimental Verification of a Two-Scale Model for High Free Stream 
Turbulence Flows· 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
VERONICA MARIE GORNIK .............. .... ... .... English 
TRACY LYNN GRIFFITHS . . . . . . . . . . .. Psyc hology 
DANIEL LEE KOTIMYER ..... Mechanical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
KRISTIN DENISE BROOKS ................. Political Science 
JENNIFER LYNNE COMSTOCK .... ....... ...... Elementary 
Education 
JULIE DIANNE FLIGOR ..................... Education of the 
Handicapped 
PAUL BRIAN FRITZ ............................. Political Science 
LINDSEY KATHLEEN GRIFFITH ...... .................. Geology 
MATIHEW D. HEPP ... ...... .. . Mechanical Engineering 
STEVEN PAUL KUHLMAN ........ Electrical Engineering 
CUM LAUDE 
DAVID THOMAS AHLHEIM .............. Political Science 
MICHELE KATHLEEN BRANNIGAN ...... Biochemistry/ 
History 
JENNIFER SUSAN CUMBO .... ............. ...... Psychology 
JAMES S. DOUGHERTY ..... Mechanical Engineering 
JOSEPH DOUGLAS FARGEY ....... Computer Science 
JENNIFER CAROLINE FRAZEE Elementary Education 
ANNA MARIE GIGLIOTII ......................... Accounting 
ALEXANDER W. GRAY ......................... ... ....... .. English 
SUSAN ELIZABETH GRUBB ...... Electrical Engineering 
RACHEL ELIZABETH HARTNAGLE .......... .... .. Studio Art 
THERESA LISBETH HEMSCHOOT ............... ... Electronic 
Engineering Technology 
MERILACE ANN HUFF ........................... Photography 
ANDREW JOSEPH KLOSTERMAN ................ Electrical 
Engineering 
DAVID T. MARTIN ............. Mec hanic al Engineering 
TARA MAUREEN WHITE . . .......... .. .. .. Spanish 
JOANNA BLAKE WHITE ............ .... ........... Psychology 
JOHN PA TRICK LUCKETI ... ......... Sport Management 
JONATHAN L. SAKAI ......... Mec hanic a l Engineering 
C HERYL RENEE SAXTON . Management Information 
Systems 
JEFFREY M. STAMMEN ..... . Mec hanical Engineering 
JENNIFER ELLEN STEFANICS ......... .. ........ .. Psychology 
BRIAN CHARLES TRAMMELL .. .... .. ..... .... .... .. Chemistry 
STEPHEN JOHN VEGH ..... 
ALLISON RUTH VENNER 
......... Accounting 
.. ... English/French 
MARY M. KUYPERS ... ..... Enviro nmental Engineering 
Technology 
BRIGET CATHERIN LANKTREE ........ .. ......... Psychology 
BRIGET CATHERIN LANKTREE ........ ......... ..... Sociology 
MICHAEL P. LAUER .. Visual Communication Design 
STEPHANIE A. MATHU ................ . Physic al Educ ation 
TERESA MEDAGLIA .......................................... English 
ANTHONY CHARLES OBERGEFELL .... ..... Mechanical 
Engineering 
NICHO LAS DUUS PAPE .. .. .... . Computer Informatio n 
Systems/German 
LISA SUZANNE PIASECKI .... . ................ English 
JON MICHAEL STEVENS .... Mechanic al Engineering 
PAUL JOSEPH TOMCHO ........................... Philosophy 
JENNIFER ANN ULLMER ......... ... . Physic a l Education 
CARA ZINSKI .................... . .... . Communication 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
MICHELE KATHLEEN BRANNIGAN ·· ··· · .. Biochemistry 
ANDREW JOSEPH KLOSTERMAN .... Electrical Engineering 
STEVEN PAUL KUHLMAN ....... Electrical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
AMY MICHELLE BOOMERSHINE ..... Communication HEATHER MARIE KOWZAN ... Elementary Education 
ROBERT JOHN CIULLO, JR. .......... Sport Managment JOSEPH FELICE PATTI ...... Management Information 
ANNA MARIE GIGLIOTTI ......................... Accounting Systems 
MATTHEW LOUIS GREEN ....... Elementary Education STEPHEN JOHN VEGH .. .......................... Accounting 
GREGORY DAVID JAHNKE .. Computer Information ALLISON RUTH VENNER ................ ...... English/French 
Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
CHRISTOPHER THOMAS ADAMS ............ Mechanical LISA LYNN BROWN ............ Mechanical Engineering 
Engineering Technology 
"These select students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of 
Ameircan Military history. Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in 
addition to their undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training 
Exercise , Physical Fitness Requirements, one Social Event per year , and a month of Field Training in the 
summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army." 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
CHRISTOPHER THOMAS ADAMS .. ......... . Mechanical LISA LYNN BROWN ............ Mechanical Engineering 
Engineering Technology 
"These select students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of 
Ameircan Military History, Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in 
addition to their undergraduate degree requirements. They hove also completed Leadership Training 
Exercise. Physical Fitness Requirements, one Social Event per year. and a month of Field Training in the 
summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army.· 
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DUAL DEGREES 
BRIGET CATHERIN LANKTREE ....... ... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
MULTIPLE MAJORS 
RUTH A. ALBERTELLI ... ... ......... Physics/Interior Design 
JILL BERNISKY .................... English/Communication 
MICHELE KATHLEEN BRANNIGAN ....... Biochemistry/ 
History 
ROBERT A. DIMILIA JR ....... Mechanical Engineering 
Technology/ Manufacturing Engineering 
Technology 
AARON F. HEMMERT .......... Political Science/History 
MATTHEW ERIC KNACHEL ......... .. Physics/Philosophy 
tin Absentia 
JULIE MARIE LONDON ... ................. Family and Child 
Development/Communication 
NICHOLAS DUUS PAPE ......... Computer Information 
Systems/Germon 
ANDREW JAMES SANT ER ............ Physics/Philosophy 
ALLISON RUTH VENNER .. .. . .... .. English/French 
TIMOTHY M. WELCH .... .... ..... Marketing/Finance 
JASON RYAN WIEHE ......... .. Accounting/Marketing 
BRIAN PAUL WYNK ......... ··· ······ Accounting/Finance 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore os old os the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to hove its own variant of costume. but in America academic costume follows o uniform code drown 
up by o special commission in 1895. The code hos three main ports: that is. it deals with cops. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First . it may be block for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . o tassel mode of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded . the tassel 
is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns. which according to the code ore all block . ore of three kinds. The bachelor's gown is o relatively 
simple kind falling in straight lines from o fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by o peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits ot the elbow. The rest of the sleeve dongles and terminates around 
the knee of the wearer in o square end into which o semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. on opening was mode ot the wrist and the gown was mode to close. The 
doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet pone ls down the front and around the neck os well 
as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given . and the institution 
which a worded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming . 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods ore three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the some order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make o more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is o corresponding color so o glance ot the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
ore lined with cardinal red silk crossed by o Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token. The colors 
seen most often in o Dayton procession. with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts . Letters. Humanities 
Commerce . Accountancy . Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Low 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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